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1963 105，448 4，544 109，992 
1964 108，157 4，733 112，890 
1965 107，447 4，358 111，835 
1966 105，527 4，211 109，738 
1967 103，276 4，141 107，417 
1968 101，096 4，034 106，130 
1969 98，649 3，871 102，520 
1970 95，470 3，746 99，216 
1971 92，677 3，584 96，261 
1972 87，942 3，400 91，342 
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1 (HI& ~ 1=r03吋。|年度 婚姻数子のある婦の数準正子
1963 43，946 1，525 1，636 
1964 44，172 1，549 1，685 
1965 45，082 1，523 1，676 
1966 44，266 1，490 1，634 
1967 45，269 1，385 1，559 
1968 45，711 1，349 1，476 
1969 46，886 1，379 1，500 
1970 46，693 1，333 1，433 
1971 44，881 1，329 1，447 
1972 43，081 1，261 1，413 
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